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KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat dikemukakan selama mengikuti Praktek Kerja 
Lapangan di petemakan Somber Makmur Farm bahwa : 
1. 	 Terdapat 6 ekor sapi perah yang mengalami Myasis atau sekitar 11% 
dari seluruh populasi di Somber Makmur Farm. 
2. 	 Belom adanya pembasmian dan pencegahan yang dilakukan oleh 
petemak. 
4.2 	 Saran 
Berdasarkan pengalaman di lapangan selama pelaksanaan Praktek Kerja 
Lapangan. maka penulis dapat menyampaikan beberapa saran : 
1. 	 Perlunya ditingkatkan sanitasi lingkungan dan kandang. 
2. 	 Ditingkatkannya kontrol kesehatan temak dan penanganan yang cepat 
terhadap timbulnya luka yang menyebabkan Myasis. 
3. 	 Pencegahan sedini mungkin terhadap lalat penyebab penyakit. 
4. 	 Perlunya menghindari lalat hinggap pada luka. 
5. 	 Pengobatan harns dilakukan sedini mungkin. 
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